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Cinquanta 
Potser el número d'aquest 
Butlletíno tingui tanta tradició sim- 
bolica com I'U, o el Tres, o el Set. 
Tanmateix, formapart de lapleiade 
dels semirodons. Els rodons són, 
naturalment, el Deu, el Cent, el 
Mil. .. els més celebrats, que donen 
lloc a Desenaris, Centenaris, 
Mil.lenaris ... El Cinquanta, com el 
Cinc o el Cinc-cents, es troba a m@ 
camí iper aixo la numeració roma- 
na va donar-li signe propi, a el1 i als 
del seu genere: V. L, D... Sembla 
que entre els grecs el Cinquanta 
era un bon número per simbolitzar 
un grup. Ouan s'esqueia que calia 
parlar d'una colla de gent mes o 
menys nombrosa, eren cinquanta. 
Aixf, cinquanta eren els Argonaur- 
tes que van acompanyar Jasó a 
cercar el velló d'or; també cinquan- 
ta eren els fills de Príam; i també 
cinquanta les filles de Danau, les 
perverses danaides. que en una nit 
van matar els seus cinquanta ma- 
rits, tots ells fills del déu Egipte, 
germa de son pare, de manera que 
van quedar viudes dels seus co- 
sins. 
Pero no és de mitologia del 
que hemdeparlar, sinó d'una cele- 
bració. Ja hem vistcom elcinquan- 
ta és un número apte que ens indi- 
ca un bon gruix. Els humans cele- 
brem amb una especialpredilecció 
els cinquanta anys -de vida, de 
matrimoni una entitat -probable- 
ment perque cinquanta 6s la xifra 
més alta, d'entre les rodones i se- 
mirodones, que podem arribar a 
viure. 
Ara no es tracta d'anys, 
encara, sinó de butlletins. Pero 
déu n'hi do, perque cada any sur- 
ten quatre butlletins de manera 
que ens trobem a una quarta part 
de camíper celebrar el mig segle 
de revista. 
Amb aquesta durada s'han 
demostrat moltes coses. En pri- 
mer lloc, que aquella il.lusió amb 
que va apareixer elprimer número 
no anava gens desencaminada. 
En segon Iloc, que el Butlletí del 
Centre ss'h converiit en una de les 
poques instilucions locals nascu- 
des els darrers anys que han 
aconseguit arrelar-se. En tercer 
lloc, que els estudis locals donen 
pera molt i que amb aixo esdeve- 
nen una veritable escola per a 
aquells que hi estem aficionats. 
Tant de bo continul'amb aquesta 
mateixa estrella. 
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